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LA VILnLA ROMANA DE SANT PAU 
(SANT PERE DE RIBES-GARRAF) 
JOSEP M I R E T ~ M A G ~  MlRET 
Sant Pere de Ribes 
A les darreries del segle - 1 1 1 ,  durant la Segona Guerra Púnica, es 
produí el desembarcament de tropes romanes a Empúries, fet que 
assenyala I'inici de la conquesta de la Península. L'oposició als 
invasors varia segons els pobles. Les tribus iberiques catalanes que 
vivien a la costa foren sotmeses més rapidament que les de I'inte- 
rior. A partir d'una lectura forqada de les dades fornides per lesfonts 
historico-literaries, s'ha exagerat sovint el nombre de presoners i de 
poblats destruits a conseqüencia de la conquesta. De fet a la co- 
marca de  Garraf el poblament iberic es mantingué sense gaires 
canvis sota el domini  roma. Els assentaments d'arrel indígena per- 
duraren fins al segle - 1  i inicis del segle següent, període durant el 
qual s'abandonaren progressivament, sense gairebé excepcions. 
Ara per ara no  tenim dades suficients per a poder-nos explicar les 
motivacions d'aquest fenomen, ni el destí darrer de la població 
autoctona de la comarca. Tanmateix no es produí un  despoblament 
total, ja que a partir de la conquesta havien anat apareixent altres 
assentaments, que ocuparen els nombrosos espais buits existents 
entre la població ibera. Aquests assentaments no  desaparegueren 
c o m  els indígenes, sinó que perduraren al llarg de tot el període 
roma. 
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¿Quina era la procedencia dels habitants d'aquests nous assen- 
taments que acabaren fent-se els amos de la comarca? Quan els 
romans s'apoderaven d'un nou territori, al costat dels soldats i 
funcionaris necessaris pera  la seva administració, arribaven també 
d'altres gents de procedencia italica. A més a més dels comerciants 
i homes de negocis atrets per les riqueses naturals susceptibles de 
ser explotades, existia sovint una colonització agrícola important. 
Generalment es tractava de soldats retirats i persones humils que 
venien amb Ilursfamílies a fi de convertir-se en propietarisd'un tros 
de terra apta per al conreu. La presencia llatina a casa nostra ve 
documentada per fonts historiquesl i t o p ~ n í m i q u e s . ~  Aquesta colo- 
nització agrícola fou enfortida i complementada amb la fundació de 
ciutats segons el model roma, com Tarraco, Barcino, Baetulo, Iluro, 
Gerunda, e t c 3  
Els assentaments rurals romans, anomenats "villae", basaven 
la seva economia fonamentalment en I'agricultura (cereals, vinya, 
olivera ...). Les característiques naturals de la nostra comarca la fan 
mo l t  apta per al conreu de la vinya. Ja en epoca romana existí un 
nivel1 productiu suficient per permetre I'exportació de vi, com ho 
demostra el recent descobriment d'un centre de fabricació d'amfo- 
res a Adarró (Vilanova i la G e l t r ~ j ) . ~  Aquest comerc, documentat a 
d'altres comarques litorals catalanes, es realitzava per via marítima 
vers el ports de Franca i d'ltalia.5 És possible que aquesta producció 
enfocada de cara a I'exportació fos propia únicament de les finques 
més grans i riques, de caracter esclavista. 
A la vora de I'ermita de Sant Pau de Sant Pere de Ribes existí un 
assentament rural roma. Tot i que les dades disponibles són mol t  
poques, es tracta d'una de les "villae" de la comarca de les que més 
coses podem dir actualment. Per aquest motiu I'hem escollida com 
mit ja per a il.lustrar u n  xic I'epoca romana, encara mal coneguda a 
les nostres terres. 
La vil4a de Sant Pau 
L'ermita de Sant Pau esta situada a la zona de contacte entre 
I 'extrem final d'una de les elevacions calcaries que envolten el 
Montgros i els materials quaternaris conreables, a quatre-cents 
metres al nord de les cases de Ribes i a 77 m.  s.n.m. Esta Ileugera- 
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m e n t  elevada respecte a les terres del voltant, mot iu  pel qual es 
dom ina  des d'ella gran part  de la plana de Ribes. U n  camí d'uns 
tres-cents metres comunica I 'ermita amb  la carretera C-211 de Sit- 
ges a C a n y e l l e ~ . ~  
Per noticies orals sabem que n o  gaire l luny de I'ermita h i  havia 
u n  pou  naixent (Pou d'en Benet) o n  el cacadors anaven a veure 
aigua, ja que  aquesta es podia agafar amb  la ma.  Fa alguns anys el 
Pou  d'en Benet s'asseca i per aquesta raó fou tapat amb pedres. 
La dada documenta l  coneguda més antiga de I'ermita data de  
I'any 1414,' pero n o  correspon a la data de construcció, que es 
remunta versemblantment a uns quants anys abans. L'antiga er- 
m i t a  f ou  reformada entre els anys 1706 i 1804 -amb 
interrupcions- f ins prendre la fesomia a c t ~ a l . ~  
Troballa de tombes 
L'any 1900 en  fer unes rases per a la plantació de mallols a la 
v inya d e  sota I'era (vegeu f ig.  2) es descobriren diverses tombes. 
Sor tosament  d'aquesta troballa ocasional n 'hem pogut  recollir al- 
guna  in formació en documents contemporanis al fet. El malagua- 
nya t  histor iador Josep Bertran i Miret, farmaceutic de Ribes, anota 
al seu dietar i  (20/12/1900): "Pasamos á la viña de las immediacio- 
nes d e  la ermi ta  de  S. Pablo, y hal lamos buen n." de huesos huma- 
nos  que  indican la existencia de  u n  ant iquisimo cementerio". La 
mate ixa notícia és recollida en  u n  dietari de Can Puig o n  es fa la 
referencia següent (26/12/1900): "La noticia de  que en la pessa de 
terra nostre de  la partida de  Sn  Pau y que mena en Peret Massiá, ab 
m o t i u  d e  ferhi  rasas per plantació, si habian trobat mol ts  restos 
humans,  y c o m  a sitjas, y llosas y ctes (?),  lo  que diuen que al 
arrebassar ja varen descubrir y trencar ánforas etc, arriba á ser del 
dom in i  publich, propagada especialment pel pr imer investigador 
En Joseph Bertran, aquey poseix alguns objectes curiosos; se dis- 
cuteix v ivament  en sa casa que será?". 
Dotze anys més  tard Mn .  Andreu Malga parla en el setmanari 
local "Montgros" de  la troballa "en terres de sa part baixa" de 
"mul t i tuds d'enterraments y entre ells una sepultura d'obra cons- 
truída e n  fo rma humana y tapada per Iloses de  terra ~ u i t a " . ~  
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L'ermita de  Sant Pau des del sud. Noteu la petita e levac~o on s'assenta la vil.la 
romana. 
Sondeig "C", excavacio de 198 1. 
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Fig. 2 :  Plano1 de Sant Pau amb els camps immediats on es localitzen els vestigis 
romans isituació dels sondeigs arqueologics. (plano1 tret d'una fotografia aeria). 
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Totes aquestes notícies, malgrat no ésser gaire explícites, per- 
meten de localitzar una necropolis d'inhumació de tipus semblant a 
les tombes aparegudes a la vil.la romana del Vinyet (Sitges), amb 
tombes de teula, d'amfora i de morter cobertes amb teules planes.1° 
Materials superficials 
La notícia de la troballa de tombes i de terrises atragué la curiosi- 
tat d'alguns afeccionats que al llarg dels anys següents recolliren 
alguns materials superficials i els identificaren com a procedents 
d'una vil.la romana. Aquests materials es guardaren en una mena 
de petit museu local que no  reeixí, situat a la Casa del Terme. Es 
recolliren teules, un  molí giratori, i ceramica iberica i romana." 
Aquests materials es perderen en desapareixer el museu. 
Als darrers anys s'han dut a terme una serie de periodiques i 
continuades prospeccions pels camps situats al sud de I'ermita, les 
quals han proporcionat abundants fragments ceramics. Els mate- 
rials es concentren en els camps de garrofers i la vinya situats sota 
I'ermita, per sobre del camí que mena a la Coma. En el marge entre 
el camí i la vinya inferior, i a d'altres punts, hem vist trossos d'opus 
s igninum (paviment roma de cal$ barrejada amb fragments cera- 
mics triturats), la quan cosa fa pensar que part de la vil4a fou 
destruida per remocions agrícoles o per la construcció de I'ermita. 
L'excavació de 1950 
Pere Giró, comissari d'excavacions de Vilafranca del Penedes, 
excava I'any 1950 un  fons de sitja situada a pocs metres al SO de 
I'ermita, prop de la placa, segons informació facilitada pels maso- 
vers (fig. 2). D'aquest sondeig se'n dona una breu notícia.12 Les 
dimensions de la sitja eren 1.70 m de diametre i 1.24 de profunditat. 
Dins h i  va trobar una llosa semicircular de 60 cm, alguns claus de 
ferro i fragments d'amfores de nanses rectes. Aquests materials es 
conserven al Museu de Vilafranca del Penedes. 
L'excavació de 1981 
L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, propietari de I'ermita, tenia 
previst engrandir i enrajolar la placa situada davant seu. Per aquest 
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Fig. 3 :  Excavacions de 1981. Planta iseccions delsondeig C. 
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F i g  4 :  Croquis fet per Cristofol Mestre del forn de les Timbes ES un  deis pocs 
documents que ens resten de I'excavació del  forn. 
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CAMBRA DE FOC 
Forn de"Les T~mbes" 
Sant Pere de Ribes 
GARRA F 
1 f o s a  actua l  
4 argi la cu i ta  
Fig. 5 :  Planta del forn de les Tfrnbes, prop de Sant Pau. 
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